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El libro Tratado de Libre Comercio-
Colombia-Estados Unidos presenta una 
aproximación académica a los temas más 
sensibles en dicha negociación. El libro 
analiza el tratado desde varias perspectivas 
conformando un estudio serio y detallado 
para el investigador del tema. 
Se inicia el análisis con un capítulo dedi-
cado al Derecho Aduanero y a la importancia 
que reviste un tratado de libre comercio que 
contenga en sus bases procesos modernos 
y actualizados en cuanto a las etapas de la 
integración económica, teniendo en cuenta 
que la armonización de los procesos de in-
tegración económica debe hacerse con base 
en principios claros que mantengan la segu-
ridad jurídica sin entorpecer el comercio. 
El tema de la conciencia ambiental y el 
desarrollo sostenible es estudiado juiciosa-
mente dada la inmensa riqueza colombiana 
en materia de recursos naturales y biodi-
versidad. Se recalca a lo largo del análisis 
la importancia de reconocer, en la relación 
medio ambiente-comercio, la existencia de 
un vínculo hasta ahora no reconocido por 
considerarse que no se encuentra probado. 
En aras de lo anterior, debemos mencionar 
que dadas las limitaciones existentes frente 
al tema ambiental en la Constitución Polí-
tica y en general en toda la normatividad 
colombiana, se ha sugerido que durante las 
negociaciones se propugne por un acerca-
miento a la institucionalización de la vigi-
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lancia internacional como propuesta para 
resguardar el medio ambiente.
Por otra part,e debemos resaltar que fren-
te al capítulo denominado “Asuntos labora-
les”, en el que se realiza una aproximación 
a los temas laborales del tlc Comunidad 
Andina-Estados Unidos, se formula una 
fuerte crítica en cuanto a la no inclusión 
de los temas de intercambio comercial y a 
cómo éste podría llegar a generar políticas 
de dumping social; se menciona también la 
fuerte presión que los sindicatos (unions) 
estadounidenses han ejercido para lograr la 
inclusión de estos temas en la agenda de los 
negociadores y, finalmente, se analizan en 
detalle los marcos normativos en materia 
laboral y la compatibilidad entre los dos 
países en cuanto a los temas de mayor sen-
sibilidad en este campo: Derecho Laboral, 
trabajo infantil, edad máxima de retiro y 
sindicatos.
En cuanto a la contratación estatal, se 
resaltan temas y problemáticas que ni si-
quiera el Gobierno ha incluido en el capítulo 
referente a la contratación, en especial lo que 
tiene que ver con la contratación directa, 
convirtiéndose este estudio en una impor-
tante herramienta a tener en cuenta por el 
gobierno mismo. 
El Departamento de Derecho Civil hace 
un llamado a respetar las instituciones que 
desde hace más de dos siglos nos vienen 
rigiendo, dado que el respeto por la hegemo-
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nía francesa inmerso en ellas es un terreno 
ganado debido al talante librecambista 
francés y a la necesidad de políticas globales 
que permitan el recorrido seguro pero eficaz 
hacia la globalización.
Se cierra este detallado y juicioso análi-
sis, sin avasallar, al menos interesado en la 
aproximación académica, con un capítulo 
en el que se señalan, entre otras, las difi-
cultades que se avizoran en el mercado de 
valores para los administradores de activos. 
Este capítulo, denominado “Negociaciones 
en servicios financieros”, es un llamado al 
cambio y actualización de nuestro sistema 
financiero. Partiendo del caso chileno y 
su experiencia tras 10 años de negociacio-
nes para firmar el tlc, se pretende hacer 
conciencia del marcado contraste entre las 
instituciones financieras estadounidenses y 
las colombianas. Es claro que el empresario 
colombiano se ve menos favorecido frente al 
inversionista estadounidense quien obtiene 
mayores facilidades de endeudamiento.
Este estudio presenta un interesante acer-
camiento tanto para el lector técnico como 
para el que no lo es. Enriquece al lector con 
un análisis heterogéneo al combinar varias 
disciplinas que interactúan como fuentes en 
un tratado de libre comercio. Es una lectura 
agradable, sin dejar pasar las vicisitudes 
que solo un análisis científico podría llegar 
a dilucidar ni las ventajas que los más espe-
ranzados en el libre cambio y el modernismo 
pueden llegar a olvidar acerca del tema. 
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